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■SC O R E CARD
Kennebunk Fair
WEST KENNEBUNK
S E C O N D DAY 
Friday, August 26, 1927
H E A T S
1 2 3 4 5
2.20 Class—Mixed—Purse $300.00
Big Brother  Ralph Sturgis 4 3 4
.18 1/2
The Highbinder  N. A. Smith 1 1 1 .18 1/2
Grace Gentry  Walker M. Garland 2 2 3
 .18 1/4
  Lightning Express        C. J. Knight
Bonnie Gift 3 4 2
2.24 Class—Mixed—-Purse $300.00
     
     3 W alter Indiana  L. H. Taylor .23 1/2
W. G. H.                            Dr. Pletts .23 1/4
Morgan G.  A. R. Mann  .22 1/4
3 Expression  A. R. Mann 3 3 3
5   Direct Powers  F. C. Palmer 2 2
 2
Fred O. Boy  F. C. Palmer
1 Neptune Boy  R. C. Harris 1 1 1
  Natcha                         James Hennessey
2 Guy Bennett , b.  g.                    James Hennessey D is .
4 Douglas Wats, g. .  Knight D is .

